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“ 地域を材にした授業実践 ” その見直しと教育的意味
　　地域の栄養士さんが一同に会する機会に聞き取り調査をした。分かったのは、給
食牛乳パックのリサイクルに取り組んでいたのは、自分達だけ 1 校であり、他校














































近隣小学校 4 学年 ポスタープレゼン・ビデオ作製と郵送










































































































　　　　知覚的交渉（ 1 ）　　　　　　　　　同情的交渉（ 6 ）
　　　　利用的交渉（ 2 ）　　　　　　　　　公共的交渉（ 7 ）




















































【表 3 － 2　心情的交際の要素とその内容】
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“ 地域を材にした授業実践 ” その見直しと教育的意味
Reflection on a Local Community Practice
 and Educational Meaning
―A Reinterpretation through the Perspective of Soka Education―
Tamiko TERABAYASHI
The objective of this paper is how I reflected on a local community practice through the 
Perspective of Soka Education, and I researched how this reflects meaning of education for the 
local community study. This Practice is for fourth grade children's integrated study of public 
elementary school. That is Environment learning in the local community.
  This study have the entire structure that is connected to raise global citizenship awareness 
within the study of the local community, the children “coexist with the sense of life,” everyday. 
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